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* Uitgedrukt in procenten van de luchtdroge grond 
** Uitgedrukt in mg per 100 g luchtdroge grond 
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Alle mesthoeveelheden zijn uitgedrukt per kubieke meter 
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Deze analyse is bedoeld ter eigen oriëntatie en kan niet dienen als bewijsstuk bij geschillen en 
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OPMERKINGEN BIJ HET ANALYSEVERSLAG 
A. POTGRONDONDERZOEK. 
Voor het potgrondonderzoek komen alleen die grondsoorten in aanmerking, welke kunst­
matig zijn aangevoerd of samengesteld en een sterk humeus karakter hebben. Als voor­
beelden kunnen worden genoemd: 
Potgrondmengsels 
Veensoorten die bestemd zijn voor het samenstellen van potgrond. 
Tablet- en kuilgronden die gebruikt worden bij de potplantencultuur. 
De volgende vormen van onderzoek kunnen worden aangevraagd: 
Volledig onderzoek. Om voldoende ingelicht te kunnen worden over de chemische samen­
stelling is het noodzakelijk pot- en tabletgronden vooraf volledig te laten onderzoeken. 
Ook veensoorten waarvan de chemische samenstelling onvoldoende bekend is en die 
voor het samenstellen van potgrond zullen worden gebruikt, worden in deze vorm van 
onderzoek opgenomen. 
Onderzoek zout- en voedingstoestand. Deze vorm van onderzoek is alleen mogelijk — 
na voorafgaand volledig onderzoek — als bijmestonderzoek van tabletgronden en als 
controle na het doorspoelen van potgronden. De cijfers voor magnesium en mangaan 
worden bij dit onderzoek niet bepaald. 
Onderzoek kalktoestand. Naast het koolzure-kalkgehalte en de pH worden ook de cijfers 
voor ijzer en aluminium bepaald. 
Aanvullend onderzoek. Als aanvullend onderzoek kan een vochtbepaling worden uit-
voerd. Om uitdroging tijdens het verzenden te voorkomen moet het monster direkt na 
het steken in plastic worden verpakt. 
B. MONSTERNAME. 
Voor het verkrijgen van een goed monster dienen de steken regelmatig over de grondhoop 
te worden verdeeld. Niet alleen de buitenzijde maar ook het inwendige van de grond­
hoop moet worden bemonsterd. Een monster mag niet van verschillende partijen grond 
worden genomen. Bemonster de partijen dus apart. 
Het monster moet uit minstens 20 steken worden samengesteld en minimaal 500 gram 
zwaar zijn. Laat het monster minstens drie weken voor het gebruik van de grond steken. 
Bij het inzenden van het monster moeten op de vragenlijst de volgende gegevens worden 
verstrekt: 
Aard en herkomst van het materiaal. Van een monster potgrond de naam van de 
leverancier vermelden of opgeven uit welke bestanddelen de potgrond is samengesteld. 
Bestemming van het materiaal. De grond kan bestemd zijn voor kuil- en tabletgrond, 
zaal-, verspeen- en oppotgrond, uitgangsmateriaal van potgrond, enz. Als de grond be­
stemd is voor potgrond, dan vermelden in welke soort pot de opkweek plaats vindt. 
Het gewas dat in de grond wordt opgekweekt of opgekuild. 
Eventuele grondontsmettlng die plaats heeft gehad of plaats zal vinden. 
C. TOELICHTING BIJ HET ADVIES. 
Samenstellen van potgrond. Bij het onderzoek van uitgangsmaterialen van potgrond 
worden de mengverhoudingen van de bestanddelen en de hoeveelheden toe te voegen 
kunstmest opgegeven. Voor het verkrijgen van een gelijkmatige samenstelling is een 
intensieve menging noodzakelijk. 
Na het mengen dient de potgrond zodanig te worden opgeslagen (bijv. afdekken) dat 
bij zware neerslag geen uitspoeling plaats kan vinden. 
Bijmengen van venlge materialen. Als het organische-stofgehalte te laag of de structuur 
minder goed is, wordt geadviseerd veen door de grond te werken. Uiteraard komen 
hiervoor alleen veensoorten van goede kwaliteit in aanmerking, zoals turfmolm of 
tuinturf. 
Ook bij een te hoog zoutgehalte of een te hoge voedingstoestand wordt geadviseerd 
de grond te verschralen met venige materialen. 
Bijmesten. Bloemisterijgewassen worden regelmatig bijgemest in de kuilgrond. De hoe­
veelheid en de aard van de meststoffen die hierbij worden toegevoegd, hangen af van de 
voedingstoestand van de kuilgrond. Controle van de voedingstoestand is mogelijk door 
middel van het bijmestonderzoek. 
Door uitspoeling of vastiegging van voedingsstoffen kunnen zich bij de opkweek van 
groentegewassen gebreksverschijnselen voordoen, zoals fosfor- of stikstofgebrek. Door de 
planten te begieten met een mestoplossing is de kwaal gewoonlijk snel te verhelpen; 
uiteraard moet het gewas — om verbranding te voorkomen — met schoon water worden 
nagebroesd. Voor deze methode van overbemesten lenen zich alleen, die meststoffen 
welke gemakkelijk in water oplossen. Staan de planten in potten van normale grootte 
(+ Vï liter inhoud), dan is per 1000 planten V*—V2 kg meststof nodig zijn de planten 
opgepot in kleine potjes — zoals bij sla — dan kan met de halve hoeveelheid worden 
volstaan. 
TOELICHTING BIJ DE ANALYSECKJFERS. 
Bij het onderzoek van potgronden en andere kunstmatige grondmengsels is de inzet-
verhouding voor de bepalingen in het waterig filtraat (keukenzout, gloeirest, stikstof, 
fosfor en kali) 1 : 25 en voor de bepalingen in het Morgans filtraat (magnesium, man­
gaan, ijzer en aluminium) 1 : 10. Mede hierdoor gelden voor de waardering van de 
cijfers, die bij het onderzoek van deze grondmengsels worden verkregen, andere normen 
dan voor de cijfers, die verkregen worden bij het onderzoek van kasgronden, waarbij de 
inzetverhouding resp. 1 : 5 en 1 : 2Vi is. 
Organische stof. Potgronden die bestemd zijn voor het maken van perspotten moeten 
liefst een organische-stofgehalte hebben van 30% of hoger. Als er wordt opgepot in 
stenen potten of potten van kunststof, dan is vaak een wat minder humeus mengsel 
gewenst. 
Koolzure kalk en pH. Een hoog koolzure-kalkgehalte gaat als regel gepaard met een hoge 
pH. Voor het oppotten van groenten is een pH van 5.5—6.5 gewenst. Ook voor de 
meeste bloemen is dit het geval; bepaalde bloemengewassen, zoals de Ericaceeën, 
vragen echter een belangrijk lagere pH. 
IJzer en aluminium. Hoge cijfers voor ijzer en aluminium wijzen meestal op een minder 
goede structuur van de potgrond. Ook wordt door ijzer en aluminium dè fosfor vastge­
legd in voor de planten vrijwel niet beschikbare verbindingen. Het ijzer- en het aluminium-
cijfer moeten daarom laag zijn en zo mogelijk beneden 4 blijven. 
Keukenzout en gloeirest. De gloeirest is een maat voor de totale hoeveelheid oplosbare 
zouten. Omdat keukenzout beter oplosbaar — en hierdoor schadelijker — is dan de 
meeste andere zouten die in belangrijke hoeveelheden in de grond voorkomen, wordt het 
keukenzoutgehalte afzonderlijk bepaald. 
Naarmate het organische-stofgehalte van een grond hoger is, heeft deze een grotere 
vochtcapaciteit en zal het in de grond aanwezige zout minder nadelig zijn voor de 
plantegroei. Daarom hangt het toelaatbare zoutgehalte in de eerste plaats af van het 
organische-stofgehalte. De gevoeligheid van het gewas speelt echter ook een belangrijke 
rol. Voor het kweken van groentegewassen worden bij een organische-stofgehalte van 
30% een keukenzoutgehalte van 200 en een gloeirest van 1.2% nog toelaatbaar geacht. 
Voor bloemgewassen, die als regel veel langer in dezelfde grond staan opgepot, worden 
lagere grenzen aangehouden. 
Stikstof, fosfor en kali. Het gewenste niveau van het stikstof- en het kaligehaite hangt 
samen met het gehalte aan organische stof. Tussen de behoefte van de gewassen zijn 
echter ook belangrijke verschillen aanwezig. Voor de meeste gewassen zijn de gehalten 
aan stikstof en kali voldoende hoog, als de analysecijfers ongeveer: 1% maal het percen­
tage organische stof bedragen. 
Het fosforcijfer geeft niet zozeer een indruk van de hoeveelheid fosfor die aanwezig is 
alswel van de oplosbaarheid van de fosfor. Een belangrijke fàktor bij de fosforopname 
van de plant is de grondtemperatuur: naarmate deze hoger is, zal de plant gemakkelijker 
over het fosfor kunnen beschikken. Als het fosforcijfer 20 of hoger is, dan zat de plant 
meestal voldoende fosfor beschikbaar hebben. 
Magnesium. De meeste venige materialen zijn rijk aan magnesium. Enkele veensoorten 
die in een magnesiumarm milieu zijn gevormd en de meeste blad- en bosgronden bevatten 
echter weinig magnesium. Een cijfer van IV2 maal het percentage aan organische stof 
zal als regel voldoende hoog zijn. 
Mangaan. Door een hoge pH wordt het optreden van mangaangebrek bevorderd. Als 
de pH niet te hoog is, zal er niet spoedig mangaangebrek optreden als het cijfer boven 
1 ligt. 
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